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Si m’estimes
Si m’estimes, 
no em facis promeses 
ni juraments d’amor.
Obre les mans 
i deixa que les ompli 
de fervorós present.
Vull lliurar-me
Vull lliurar-me 
perquè sé que m’esperes, 
però no goso trencar 
aquest teu-meu silenci.
Potser l’alba, 
amb la seva saviesa, 
trobarà la porta 
del clos de les paraules.
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T’edificaré temples
T’edificaré temples 
i t’oferiré sacrificis, 
Amor.
Per tu em cremaré 
la pell del rostre 
i, si cal, 
vessaré gota a gota 
la meva pobra sang.
Demana’m el que vulguis;
tot t’ho donaré 
a canvi de tenir-te.
No hi fa res 
el nom ni el rostre.
Sols tu, Amor, 
present en el meu viure.
No ho he dit a ningú
No he dit a ningú 
que em tens 
potser per sempre.
El sentiment novell
no es fa paraula 
enllà del llavi mut.
És nostre el sentiment 
que se m’enfila, 
com l’heura, cos amunt.
Demà floriran les satalies 
que has plantat 
en mi, sense saber-ho.
Benaurada l’hora 
en què et donaves
i em feies sentir així.
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